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ABSTRACT 
 
The research objective was to study the blind spot technology in general and to properly design a 
blind spot based on Atmega 168. This research implements information retrieval method associated with 
blind spot technology over the internet and through books that support excellent designs of blind spot. 
This research results in a design of blind spot detection system based on micro controller Atmega 168 
that functions in calculating the distance between vehicles on the toll roads and on common roads that is 
able to be activated manually as well as runs alternately, using the interface function with timer function. 
It can be concluded that the sensor works properly when the field surface of the sensor area is large and 
flat enough. The speed of vehicles passing the sensor coverage area affects the capture distance of the 
sensor. 
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ABSTRAK 
 
Tujuan penelitian adalah mempelajari teknologi blind spot secara umum dan merancang dengan 
baik blind spot berbasiskan Atmega 168. Penelitian ini menggunakan metode pencarian informasi yang 
berhubungan dengan teknologi blind spot melalui internet dan melalui buku yang menunjang dalam 
perancangan blind spot yang baik. Hasil yang dicapai yaitu perancangan blind spot detection system 
berbasiskan mikro kontroler Atmega 168 yang memiliki fungsi dalam perhitungan jarak antar kendaraan 
di jalan tol dan di jalan umum yang dapat diaktifkan secara manual dan berjalan secara bergantian, 
menggunakan fungsi antar muka dengan fungsi timer. Dapat disimpulkan bahwa sensor dapat bekerja 
dengan baik ketika permukaan bidang yang berada dalam area jangkauan sensor cukup besar dan rata. 
Kecepatan kendaraan yang melintasi area jangkauan sensor mempengaruhi jarak yang dapat ditangkap 
oleh sensor. 
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